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Pengaruh Kepuasan Komunikasi Organisasi Terhadap
Produktivitas Karyawan Di PT. Asuransi Wahana Tata
Jakarta Selatan
ABSTRAK
Jika terdapat kemudahan dalam menyampaikan informasi dari karyawan ke
perusahaan maka akan terjadi kelancaran informasi baik dari atas ke bawah
(downward) maupun sebaliknya yaitu dari karyawan ke manajemen perusahaan
(upward). Dan jika semua informasi yang tersampaikan tersebut bisa diterima dengan
mumpuni dan porsinya sesuai dengan keinginan karyawan atau manajemen maka
tentunya ada kepuasan dalam berkomunikasi. Karyawan yang puas berpeluang untuk
loyal pada perusahaan dan meningkatkan produktivitas individualnya, implikasinya
adalah kepuasan karyawan akan berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas
keseluruhan perusahaan dan penurunan biaya rekrutmen dan pelatihan.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif untuk mengetahui pengaruh antara
kepuasan komunikasi organisasi (variabel X) terhadap produktivitas karyawan
(variabel Y) dengan motivasi kerja sebagai variabel mediator (variabel Z). Responden
penelitian adalah karyawan PT. Asuransi Wahana Tata Jakarta Selatan. Pengambilan
jumlah sampel menggunakan teknik Slovic yang kemudian dilakukan teknik cluster
untuk menentukan sampelnya. Kuesioner telah diuji realibilitasnya menggunakan
teknik Cronbach dan validitasnya menggunakan product moment yang pada
pengujian tersebut didapat nilai α 0,899 untuk kepuasan komunikasi, untuk
produktivitas nilai α 0,82, serta motivasi kerja mempunyai nilai α 0,791.
Dari hasil analisis korelasi bivariat sederhana diketahui bahwa pengaruh kepuasan
komunikasi organisasi terhadap produktivitas karyawan mengalami peningkatan yang
sangat signifikan jika dimediasai dengan motivasi kerja. Peningkatan itu ditunjukkan
dengan nilai r2 dari 0,403 menjadi 0,804 (total pengaruh X terhadap Z dan Z terhadap
Y). Fakta diatas menunjukkan bahwa pengaruh kepuasan komunikasi organisasi
terhadap produktivitas karyawan di PT. Asuransi Wahana Tata sepenuhnya dimediasi
oleh motivasi kerja atau dengan kata lain terjadi perfect mediation. Artinya jika
dimensi kepuasan komunikasi organisasi terpenuhi dalam tingkatan yang terbilang
tinggi maka secara tak langsung berdampak pada tingkat produktivitas karyawan
yang tinggi dan begitu pula sebaliknya.
Kata Kunci : kepuasan komunikasi organisasi, motivasi kerja, produktivitas karyawan,
 
 
